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N d u m rk M  i København.
8 )e d  velvillig M eddelelse er Red. sat istand ti l  a t kunne levere 
svigende Udsigt over de P a rtie r  U ld , der have v are t frem­
stillede paa Uldmarkedet i K jobenhavn siden dets Oprettelse, 
samt Priserne, hvortil de ere solgte.
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31400 P d . M e rin o s ,
6200  „ sjcellandst U ld .
1870 „ jydsk
500 „ D ishley
tilsam m en: 39970  P d .
M erinos bctaltes med 4 — 5 M k ., sjcellandst med 2 Mk. 
12 h, jydfl med 2 Mk. 7 h ; Dishley usolgt.
1845
26500 P d . M erin o s ,
5000  „ b landet U ld,
tilsam m en: 31500  P d .
M erinos betaltes med 4 — 6 M k., 5000 P d . blev usolgt.
184«
26 P a r tie r  hvoraf 27500  P d . M e rin o s ,
2900  „ bl. Uld. 
tilsam m en: 30400  P d .
M erinos betaltes med 4 Mk. — 4 Mk. 12 H, den b la n ­
dede fra 2 Mk. 2 h til 3 M k. 6 st; 7000 P d . blev usolgt.
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28000  P d . M e rin o s ,
430 0  „ jydsk Uld,
1500 „ Southdow N ,
tilsam m en: 33800  P d .
M erinos bctaltcs med 4 Mk. —  5 Mk. 4  h, S ou thd ow n  
3 M k.; den jydske Uld og 6000  P d . M erinos blev usolgt.
1848.
40000  P d . M erino s ,
10000 „ b landet Uld, 
tilsam m en: 50000  P d .
Priserne meget lave; sor M erinos 3 Mk. 4 h —  4 M k., men 
A lt solgt; af den blandede Uld solgtes kun 3000 P d . til  2 
M k. 4  h —  2 Mk. 6 h.
L84S
27400  P d . fiin M erin o s ,
3200  middelfiin U ld ,
5500  „ sjcrllandsk „
1000 „ jydsk 
tilsam m en: 37100  P d .
F iin  M erinos solgtes til 4 Mk. I h  —  5 M k ., m iddel- 
siin Uld 3 Mk. 10 h —  4 M k ., sjcrllandsk 2 Mk. 4 h —  2 
M k. 6 h ; jydsk Uld og 10000 P d . M erinos usolgt.
185«
4 5200  P d . fiin M e rin o s ,
3500  „ middel og ord. do..
4000  „ sjcrllandsk U ld ,
3000  „ jydsk
tilsam m en: 55700  P d .
F iin  M erinos 4 Mk. 14 h —  5 M k., middelfiin 4 M k. 
4  h —  4 Mk. 10 h . sjcrllandsk 2 Mk. 12 h — 2 M k. 14 h, 
jydsk 2 Mk. 10 h. A l den ordinaire og middelsine Uld blev 
solgt, af den fineste kun 12484 P d .
»851
55000 P d . M erinos,
3000  „ sjcellandsk,
5600 „ jydsk,
tilsam m en: 63600  P d .
M erinos 4 Mk. 10 h — 5 M k ., sjccllandfl 2 M k. 10 h. 
den jydske usolgt, af den ovrige Uld blev ncrsten I n te t  usolgt 
tilbage.
I85S.
69500 P d . M erin o s ,
2000  „ sjcellandsk, 
tilsam m en: 71500  P d .
1300 P d . E lectoral-U ld blev usolg t, den fineste M erinos 
betaltcs med 5 Mk. 6 h ,  den ordinaire med 4  Mk. 6 H —  
5 M k. 2 h, sjcellandsk 2 Mk. 11 H -  3 Mk. 2 h.
»85S
59 P a rtie r  bestaaende af 89700  P d . M e rin o s ,
1850 „ sj. og bl. Uld, 
tilsam m en: 91550  P d .
M erinos betaltes med 4 Mk. 14 h —  6 Mk. 4 h , ord. 
b landet Uld 3 Mk. 3 h. 9000  P d . blev usolgt.
»854
67 P a rtie r  bestaaende as 90000  P d . M erin o s ,
8800  „ sj. og bl. Uld, 
tilsam m en: 98800  P d .
Badsken var neppe saa god som forrige A ar; Priserne paa 
M erinos fra 4 Mk. 6 h til 5 M k., for ordinair B landingsu ld  
3 Mk. ti l  3 Mk. 8 h. Usolgt blev 34000  P d . M erinos og 
7000  P d . ordinair Uld.
»855.
68 P a r tie r  bestaaende af 105500 P d . M erin o s ,
1500 „ ordinair Uld,
tilsam m en: 107000 P d .
Vadsken god. Priserne paa M erinos fra 4 Mk. 12 h ti l  
5 Mk. 8 h. Usolgt blev 29000  P d . M erinos og 1000 P d . 
o rdinair Uld.
L85«
72 P a rtie r  vog 98615  P d . ncrsten udelukkende M erinos. 
Vadsken omtrent som ifjor; Priserne fra 5 Mk. 4 h til 
5 Mk. 14 h ; 700  P d . ord. blandet Uld vel vadsket til  4  M k. 
12 h og 272 P d . dansk til 3 Mk. 13 h.
Concurrencen manglede og som Folge heraf blev omtrent 
H alvdelen usolgt.
»85V
67 P a rtie r  vog 87000  P d . udelukkende M erinos.
Vadsken bedre end forrige A ar. Concurrencen var storre 
end for, da flere Kjsbere havde indfundet sig, og Flere gjorde 
Jndkjob  for Udlandet. A lt blev solgt. Priserne begyndte 
noget trykkede, men da S ug n in gen  blev storre den anden D a g , 
harvede Priserne sig. der varierede fra 5 Mk. 2 h til 5 Mk. 14 h.
